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Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang memengaruhi perusahaan untuk melakukan hedging dengan instrumen
derivatif. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas.
Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2016, dengan
menggunakan metode purposive sampling.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan. Analisis data
dilakukan dengan menggunakan analisis statistik yaitu regresi logistik. Selanjutnya data diolah dengan menggunakan IBM SPSS
versi 24. Hasil penelitian menunjukkan variabel leverage, likuiditas, ukuran perusahaan dan profitabilitas secara bersama-sama
memiliki pengaruh terhadap keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif. Secara parsial leverage dan ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif, sementara likuiditas dan profitabilitas memiliki
pengaruh negatif terhadap keputusan hedging menggunakan instrumen derivatif.
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